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Mevlâna Celâleddin Rumi, grand poète turc mystique, 
savant et penseur, prend place parmi les grands génies 
du monde. Il est condidéré comme le fondateur au 
moins moral de la secte mevlevî.
Il naquit à Belth, grand centre culturel de l’époque, 
qui se trouve aujourd’hui aux frontières du Turkes- 
tan afghan. Installé par la suite en Anatolie, il y 
connut une grande célébrité. De là son nom Roumî 
qui signifie Anatolien. En arabe, Mevlâna veut dire 
« Notre seigneur et maître ». De son vivant ainsi 
qu’après sa mort, il fut toujours appelé de la sorte, en 
signe de respect témoigné à son égard; de sorte que 
son vrai nom fut presque complètement oublié à côté 
de ce surnom.
Il naquit le 30 septembre 1207. Son père était 
Bahâeddin Veled, dit Sultanu’l Ulema =  Père des 
Savants, et sa mère Mümine Hatun, une princesse de 
la dynastie de l’Empire turc de Harezm-Sah.
En compagnie de son père, Mevlâna vint à Hedjaz 
en traversant l’Iran et Bagdad. Après avoir fait leur 
pèlerinage, ils vinrent s’installer en Turquie par la 
route de Damas.
Mevlâna reçut une très bonne formation tant de son 
père que des plus grands savants de l’époque. Le jeune 
savant pourvu d’ifn grand génie très rarement ren­
contré, fut aussi honoré et respecté que son père. 
H commença à enseigner dans les plus grands 
Medressé de Konya.
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18 heures - EXPOSITION Art Islamique
Tapis de prière turcs - Miniatures du XVI' siècle (Poèmes de Nizami) - 
Velours et soieries de Brousse - Céramiques d’Isnik - Bronzes de Mossoul. 
A tous ces objets, témoins de l’identiiîcation de la pensée et de la foi 
musulmane à travers les représentations artistiques du XIL au XVIIL siècle, 
il faut ajouter quelques rares documents, calligraphies et miniatures évoquant 
ce qui peut être considéré comme l’aboutissement d’une spiritualité : d’un 
côté le bronze et le tissu travaillé, de l’autre la simplicité d’une plume. 
C’est tout le Soufisme.
Joseph Soustiel, spécialiste d’Art musulman, a bien voulu assumer la responsa­
bilité de cette exposition et prêter un certain nombre des objets qui sont 
exposés.
M. Nakib-Thuran. vice-président du Comité France-Turquie, a bien voulu nous 
prêter certaines de ses plus belles calligraphies.
18 h. 30 - CONFÉRENCES
Les diverses conférences sur le Soufisme seront prononcées par :
M»>e Eva Meyerovitch, chargée de rédaction au C.N.R.S.,
M"IU Soft Huri.
M. le Professeur Hilmi Ziya Ulken.
M. Bahadir DLitgcr.
19 h. 15 - PROJECTION
« Mevlâna », film sur la vie de Mevlâna et sur la ville de J<onya.
20 heures - REPAS DE TEKE
Menu : Olives
Lokma Pilavé (pilaf de riz à la viande de mouton) 
İrmik Helvasi (semoule au lait et aux amandes) 
Oranges
21 heures S A M A  cérémonie des derviches
avec la participation de membres de la Confrérie venus d’Istanbul et de 
Konya
Le groupe comprend ;
1 Murshid 
1 Mürid 
5 Nay (flûtes)
1 Kuddun (tambour)
1 Rebab (rebec) 
1 Cymbalier 
6 Chanteurs 
9 Tourneurs
La place de l “r Nay sera tenue par M. le Professeur Khalil Djan. 
La prière sera chantée par M. Kâni Karaja.
Direction Technique : Jacques Haillon Repas préparé par la Maison Rosell
Décoration: Robert Luchaire_ sous la supervision de M. Raynier.
La vie de Mevlâna changea complètement lorsque 
vint à Konya en 1244 un derviche mystérieux d’un 
très haut niveau de pensée et de sentiment, nommé 
Mehmet Semsettin de Tebriz. Après cela, Mevlâna 
devint un tout autre homme et se donna complète­
ment à la poésie et au sémaa.
Mevlâna mourut à Konya. le 17 décembre 1273, à 
Tâge de 66 ans. Tous les habitants de Konya, y 
compris les juifs et les chrétiens assistèrent à ses 
obsèques. Aient uddin Kaysar, vizir séldjoukide, com­
manda son mausolée à l’architecte Bedrettin de Tebriz. 
Après lui, différents souverains ajoutèrent ‘ d’impor­
tantes annexes à ce turbeh qui par la suite connut 
plusieurs restaurations. Entre autre, le Sultan Sélim II 
fit construire la grande Mosquée de Selimiyé à deux 
minarets. La couverture sur le magnifique sarcophage 
a été offerte par le Sultan Abdülhamid II, en 1894. 
Cette couverture est brodée de fils d’or sur velours 
noir. Les sultans ottomans, lors de leur expédition 
vers l’Est, ne négligeaient pas de baiser les franges 
de la couverture de ce sarcophage avec un grand 
respect. Encore aujourd’hui, le mausolée est un lieu 
de visite à l’échelle mondiale.
Après la mort de Mevlâna, son disciple Hüsameddin 
Çelebi prit sa place qu’il garda pour une durée de 
onze ans, c’est-à-dire jusqu’à sa propre mort en 1284. 
Ce n’est qu'après lui que Sultan Veled, fils de 
Mevlâna, prit la tête de la secte Mevlevî. Le vrai 
fondateur de l’ordre, son vrai organisateur fut Sultan 
Veled, l’une des personnalités les plus distinguées de 
l'histoire de l’art et de la pensée turcs.
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